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Max Rippon est ne en 1944 a Grand-Bourg de Marie Galante, Guadeloupe. Son lieux natal
nourrit sa poesie oil s'exprime, en franyais et en Kreyol dont il reinvente les douces
modulations, une voix toujours a la derive de cet "alcool mauvais des mots". Principales
publications: Pawol naif. Aichi Editions, 1987; Feuilles de mots. Editions Jasor, 1989; De
gout dlo pou dada. Editions Jasor, 1991; Agouba. Editions Jasor, 1993; ReMt. Editions Jasor,
1996; Marie Galante ... Itineraires. Aichi Editions, 1997.
* **I""ZI iens donne-moi ta main sur les sentiers touffus
de la route de mon enfance
viens donne-moi la main dans I'evocation attendrie
des heures passees la-bas
viens mettre ta main dans la mienne
allonges sur les cayes agacees
par les salaisons trompeuses de la mer caraibe
viens avec moi trainer nos pas hesitants
sur les traces entreba.illees de mes histoires anciennes
Je t'emmene avec moi a Marie-Galante
oil plongent mes racines
viens voir les vagues altieres siffler des ecumes d'argent
dans les fissures du corail use
viens admirer l'envol des oiseaux marins par milliers
claquant les nuages apeurees
viens avec moi gouter au chant des lucioles le soir
viens avec moi sentir sur tes levres douces
le miel amer de l'acacia en fleurs
viens dans mon ile naine et sereine
prendre mon coeur par la main
viens avec moi aimer le temps entre les doukous trompeurs
je t'emmenerai oui
je t'emmenerai au creux de ce pays qu'est le mien
je te ferai asseoir sur mes racines crochues
je te logerai au flanc des falaises du Vieux-Fort
pour contempler le vol des heks nombreux
tissant la toile de l'il6t du meme nom
.--------------------------------------
je prendrai ta main dans la tiedeur de la mienne
pour gravir avec toi les degres du silence
je t'oublierai dans l'alcove de ma main
et quand mon corps emprisonnera ton fune
alors leger comme un flocon qui s' en va berce par les vents
je te dirai enfin mon bonheur de t'avoir pres de toi
Un Dimanche de novembre
Je suis alle ce matin
sur les terres de ma premieres enfance
lever la cendre triste du demier foyer
neuf roches brunies par le temps
rectifiees ala hate
j'ai entrebaille la case modeste
d'ou nous sommes partis
reconnu la Singer des temps difficiles
reconnu le karata vert du premier krash-a-fwet
j'ai casse le gros-thym
libere l'arome incicif
j'ai conte ama fille
I'histoire de sa famille
ravale le gout acre des larmes
j'ai entrevu la silhouette
demamere
chetive et nubile
chaufferette retoumee sans vie
epincette brillee aux doigts
seaux hygieniques remercies faisant
la courte echelle
al'assaut du rut de goudron
cauterise par les ans
tole habillee de suie
jambes croisees des etais rompus
Poesie .:. 151
LitteRealite .:. 152
l'ai vu mon onele assis se levant apeine
bouillotte aux fesses noircies par le temps
qui retroussais le nez orgueilleux
ala recherche d'un restant d'air pur
les canaris sont las
d'un trop long silence
les tourterelles ne craignent plus
la glu tenace de nos attrapes
becs ecossant les premieres graines
des pois tout-le-temps
je suis alle ce matin
guetter les ultimes gouttes retives
blotties au fond des potiches ocres
j'ai reserve mes larmes pour un
nouvel ailleurs
j'ai emporte ala hate
la Singer de mon enfance
tel un voleur de memoire
j'ai emporte les potiches lepreuses
des premiers soifs
j'ai serre dans mes mains
beaucoup de notre histoire
j'ai emporte surtout
des rides nouvelles
sur le front de ma souffrance
